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История подготовки офицеров медицинской службы запаса на­
чалась в 1926 году, когда по предположению М.В.Фрунзе была введе­
на высшая допризывная военная подготовка студентов (ВДВП). Вве­
дение ВДВП положило начало военно-медицинской подготовке в ме­
дицинских институтах и на медицинских факультетах университетов. 
Ни один самый подготовленный в своей области врач не сможет быть 
полезным на войне без знания и опыта организации медицинского 
обеспечения войск в полевых условиях при массовых потоках ране­
ных и больных. Главным условием успешного решения задач военной 
медицины в военное время является наличие подготовленных высоко­
квалифицированных медицинских специалистов для армии, в том 
числе и из числа офицеров медицинской службы запаса. Военная ка­
федра, являясь структурным подразделением Гродненского государ­
ственного медицинского университета, предназначена для подготовки 
офицеров медицинской службы запаса Сухопутных войск Вооружен­
ных Сил Республики Беларусь из числа студентов (мужчин) по воен­
но-учетной специальности -  «лечебное дело в наземных войсках» 
(врач общей практики), а также для обучения всех студентов универ­
ситета вопросам организации медицинского обеспечения населения в 
чрезвычайных ситуациях. Подготовка офицеров медицинской службы 
запаса организуется и проводится в соответствии с законодательными 
и нормативными актами Республики Беларусь, приказами и директи­
вами Министра обороны, Министра образования, Министра здраво­
охранения Республики Беларусь, указаниями начальника военно­
медицинского управления Министерства обороны, уставами, настав­
лениями и программой подготовки офицеров запаса. Критериями от­
бора для обучения служат состояние здоровья конкурсанта и уровень 
успеваемости. Зачисление студентов для прохождения военной подго­
товки производится приказом ректора. На кафедре проходят обучение 
студенты со 2-го по 4-й курсы лечебного, педиатрического, медико­
психологического и медико-диагностического факультетов. Студен­
ты, обучающиеся по программе подготовки офицеров запаса, изучают 
6 учебных дисциплин: идеологическая подготовка, общая тактика, 
общевойсковая подготовка, организация медицинского обеспечения 
войск, основы организации медицинской помощи и защиты населения 
при чрезвычайных ситуациях, военная токсикология и токсикология
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экстремальных ситуаций. Военная кафедра располагает необходимой 
учебной базой, размещена в главном корпусе университета, имеет 7 
учебных классов, 2 токсикологические лаборатории, методический 
кабинет, библиотеку. Для тестирования студентов используются 2 
компьютерных класса, а для чтения курсовых лекций -  5 поточных 
университетских аудиторий. Для обучения будущих офицеров меди­
цинской службы запаса на должном методическом уровне, отвечаю­
щем требованиям времени, на кафедре непрерывно совершенствуется 
учебно-материальная база, разрабатываются программы для тестиро­
вания, электронные учебно-методические комплексы, развивается и 
пополняется электронная библиотека, создается коллекции видеома­
териалов и презентаций. В учебном процессе широко применяются 
современные технические средства обучения, компьютерная техника, 
учебные видеофильмы, электрифицированные стенды, макегы и дру­
гие наглядные пособия. Для проведения практических занятий и ито­
говой практики студентов используются учебно-материальная база ГУ 
«1134 военный медицинский центр ВС РБ», медицинской роты 6-й 
гвардейской отдельной механизированной бригады, медицинских 
пунктов других воинских частей Гродненского гарнизона, а также го­
родские лечебно-профилактические учреждениях. Особое место на 
кафедре занимает итоговая практика студентов в войсках, в период 
которой студенты занимаются физической, огневой, строевой, такти­
ко-специальной подготовкой, знакомятся с работой медицинской 
службы воинской части и медицинской роты. Обучаются развертыва­
нию и организации работы медицинского пункта батальона, эвакуа­
ции раненых с поля боя, из боевой техники. Отрабатывают практиче­
ские навыки и установленные нормативы по организации и проведе­
нию лечебно-эвакуационных, санитарно-гигиенических и противо­
эпидемических мероприятий. Итогом военного обучения студентов 
является выпускной экзамен, который проводится на 4-м курсе по 
окончании ими практики и проходит в 3 этапа: тестовый контроль, 
приём практических навыков и устное собеседование, куда включено 
и решение ситуационных задач. Целью работы всего коллектива во­
енной кафедры является создание эффективной системы патриотиче­
ского, гражданского и духовно-нравственного воспитания будущих 
лейтенантов медицинской службы запаса развития в них чувства пат­
риотизма, офицерской чести и воинского долга, моральной и психоло­
гической готовности к защите Отечества.
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